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“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan 
hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” 
(QS. Al-Insyirah, 6-8) 
 
“Forgive whoever wrongs you.” 
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Salah satu kegiatan perusahaan tersebut adalah dengan melakukan 
Corporate Social Responsibility. Tetapi dalam prakteknya selama ini masih 
terdapat beberapa perusahaan yang melaksanakan program Corporate Social 
Responsibility hanya bersifat sukarela yang tidak memiliki komitmen 
berkelanjutan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Apakah pelaksanaan 
Corporate Social Responsibility merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan 
bagi setiap perusahaan? (2) Apakah pelaksanaan Corporate Social Responsibility 
yang dilakukan oleh PT. Air Mancur sudah sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku? Metode penulisan penelitian ini dengan menggunakan metode yuridis 
sosiologis. Hasil dari penelitian ini menunjukan apabila kewajiban pelaksanaan 
Corporate Social Responsibility di atur secara jelas, namun terdapat beberapa 
undang-undang yang mengaturnya. PT. Air Mancur dalam pelaksanaannya telah 
melakukan kegiatan Corporate Social Responsibility dengan menggunakan istilah 
bina lingkungan. 












One of the company's activities is by doing Corporate Social Responsibility. 
But in practice there are still some companies that implement the Corporate 
Social Responsibility program is only voluntary that has no ongoing commitment. 
The problems in this research are (1) Is the implementation of Corporate Social 
Responsibility is obligation that must be implemented for every company? (2) Is 
the implementation of Corporate Social Responsibility conducted by PT. Air 
Mancur is in accordance with applicable provisions. The method of writing this 
research by using sociological juridical method. The results of this study indicate 
if the obligation of Corporate Social Responsibility implementation is set clearly, 
but there are some laws that regulate it. PT. Air Mancur in its implementation has 
been doing Corporate Social Responsibility activities using environment 
development terminology. 
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